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      











  
 


    






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  

  


 




   

    


    


     

     



 

     

   






 

 




    
   








   



0,52***1,3
0,43***1
0,32***
0,33***30,41***10,34***
0,20
0,58***1,3
0,46***1
0,38***
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Контроль 1-ша доба 3-тя доба 7-ма доба
Опік
Травма
Травма+опік
       
    

0,54***13
0,47***1
0,36***
0,38***0,39***
0,35***
0,21
0,61***13
0,48***1
0,41***
0
0,1
0,2
0,3
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